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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzericreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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The balance of payments records the transactions 
between the residents and non-residents of a country. 
International trade in services is shown in the current 
account balance of payments' statistics and forms part 
of what is commonly known as "invisibles". In this 
study, services are limited to transport, tourism and the 
various services grouped together under the heading 
"other services" (for the content of this heading, see 
definition of items). The current account balance con-
stitutes the sole source of comparable data on services. 
In this publication, Eurostat presents a consolidated 
European Union current account with detailed services, 
i.e. a balance from which all intra-Union flows have 
been eliminated. This balance is conceptually compa-
rable to that of the United States and Japan with the 
rest of the world. It is drawn up in accordance with the 
IMF methodology. 
For the purpose of trade negotiations on services, it 
was decided to improve the information on European 
Onion trade in services. A common nomenclature to 
the Eurppean Union Member States has been defined. 
Work on harmonising the balances of payments has 
been made (i.e. making them consistent). Corrections 
and estimates of missing data had to be made. Details 
of the methodology are given in the Annex. 
The figures for the current account balance consoli-
dated by Eurostat are presented at the end of this 
publication; they cover the period 1983-1992. 
Revision has been made to the figures in the last 
publication, covering the period from 1982 to 1991. 
- Conceptual problems: the definition of certain serv-
ices is very different. This is particularly true in the case 
of insurance. Up to now, by convention, insurance 
services have been measured by the difference be-
tween premiums received and claims paid. 
- Problems of mixed transactions: the value of certain 
services is not specified separatly but is aggregated 
with the value of other transactions on the same 
invoice. 
This applies particularly to all services connected with 
trade in merchandise (transport, transport insurance, 
international merchanting, related technical services). 
In the case of transport and transport insurance, esti-
mates are made on the basis of freight and insurance 
rates and are used to correct the merchandise flows 
recorded. The service of merchanting is, by conven-
tion, estimated as the difference between exports and 
imports of these merchandises. 
This problem also applies to financial services, some of 
which, in the form of commissions, can be identified. 
Others appear under the formation of the interest rates 
charged by financial institutions and are not identified 
as such, but are included with interest payments in the 
current account heading "investment income". 
- Problems of identifying gross flows: many services 
can be paid for by means of international offsetting 
mechanisms (post and telecommunications, rail trans-
port). Furthermore, certain transactions between re-
lated companies are also settled by offsetting 
mechanism. In both cases, the payments identified 
correspond to the net result of a number of transactions 
that are difficult to pinpoint. Depending on the collec-
tion systems, additional information may be requested 
from companies in order to obtain details of the gross 
flows. 
2. Difficulties of assessing the 
international market in services 
All these problems could involve underestimation of the 
flows of services in the balances of payments. 
- Recording and valuation: 
Considering its intangible nature, international trade irr 
services is much more difficult to record than trade in 
merchandise. The information is collected by means of 
complex systems combining enterprises' direct decla-
rations, surveys, the census of bank transactions and 
estimates. Each European Union Member State has set 
up specific collection systems. 
The recording of services poses three types of prob-
lems. 
- Problems linked to analysis of values: 
The only statistics available are expressed in terms of 
value. The trends observed in the flows and balances 
of services depend therefore on the volumes traded, 
market prices and exchange rates. There have been 
some considerable variations in prices and exchange 
rates, making it difficult to analyse value flows. 
Exchange rates: The fluctuations of the dollar against 
the ecu have a particularly important impact on the 
European Union balance of payments. The dollar, as a 
transaction and price-formation currency, is still very 
Notice 
important. The prices of certain types of services are 
fixed in dollars, irrespective of the place of residence 
of the contracting parties. 
Prices: Over the last ten years there have been sub-
stantial fluctuations in relative prices, making it difficult 
to compare trends between types of services. 
Consequently, the growth in the volume of trade in 
certain services linked to very rapidly changing tech-
nologies (communications, computer science) does not 
appear clearly in the results expressed in value terms. 
This is due to a large reduction in prices. 
Transport services and data-processing services con-
stitute inputs for enterprises and any changes in their 
price have an effect on the value of the final output. 
3. Calculation of the European Union 
balance 
The estimates of the EUR 12 current account balance 
correspond to the sum of the estimates of the eleven 
current account balances of the twelve Member States 
as Belgium and Luxembourg have a joint balance. 
Added is the balance of the European Institutions. 
In order to analyse the European Union's transactions 
with the rest of the world, all intra-Union flows must 
be eliminated and only extra-Union flows examined. 
Member States' declared intra-Union credits should be 
equal to their declared intra-Union debits. However, 
owing to various problems, the majority due to geo-
graphical misallocation, the intra-Union balance is not 
nil. 
- Problems of consistency: 
Although in theory, all balance of payments are drawn 
up in accordance with an internationally accepted 
methodology, the balances of all the countries in the 
world are not fully compatible or comparable. The 
reasons for this lack of comparability are many. Some 
examples are the following : 
- all countries do not have the same resources for 
recording and analysing the information and because 
of the special features of data collection they are 
sometimes obliged to depart from the recommended 
standards (in the case of insurance, for example); 
- all countries do not agree upon the treatment of 
certain long-term activities (construction services, for 
example); 
- the increasing speed of world-wide economic integra-
tion and the proliferation of transactions between 
related companies make it difficult to allocate flows 
between services and investment; 
Measurement of asymmetry: The intra-Union balance 
is called the intra-Union asymmetry and is a measure 
of the reliability of the data. 
Analysing the European Union's balance of trade with 
the rest of the world, it is preferable to use the total 
balance that is actually closer to the correct extra-Un-
ion balance. 
For the sake of consistency, analysing the European 
Union's extra-Union cover rates, these have been cal-
culated taking account of asymmetries (cf. EUR 12 
tables with extra-EUR12). 
Reliability of service data is satisfactory at aggregate 
level. But the greater the degree of detail, the more the 
effects of wrong classification come into play and the 
greater the asymmetry. The detailed data must there-
fore be treated with caution. It must therefore be 
treated as trends rather than the absolute figures. 
4. Definition of items 
- In the absence of a detailed international classification 
of trade in services, the same designations of services 
do not always cover the same activities. 
World Asymmetry: considering the statistical problems 
mentioned above, the world total of current credits 
does not tally with the world total of debits, whereas 
in theory they should be equal. The difference between 
current credits and debits is termed world-wide asym-
metry (or discordance) of current payments. 
Owing to the misallocation of transactions among the 
various headings, many asymmetries are being re-
corded in every one of them, but these only partly 
offset one another. 
These definitions represent the theoretical contents of 
the items. In practice, the definitions cannot be applied 
rigorously because certain collection systems do not 
permit all the details to be distinguished. In addition, 
the estimates made by Eurostat when data are not 
available are based on the structures of the services 
that are known for certain Member States, but this 
does not actually correspond to the theoretical content 
of the items. 
Merchandise 
This item includes all movable property, the ownership 
of which is transferred from a resident to a non-resident 
or vice versa. According to the IMF recommendations, 
Notice 
these figures should be based on customs data. These 
data are cif/fob. Corrections are made to obtain fob/fob 
data: cif contracts include flows relating to the trans-
port and insurance of the merchandise, which must be 
reclassified under the corresponding services. 
Certain transactions are, not recorded by the customs 
authorities since no border is crossed (ships, aircraft, 
etc.). These therefore need to be identified and added 
to the merchandise item. Other flows are recorded by 
the customs authorities when the border is crossed but 
do not result in a change of ownership. These flows 
should be identified and subtracted from the merchan-
dise item. 
Transport 
Transport services comprise three main categories: 
international freight transport, international passenger 
transport and auxiliary services. 
Auxiliary services include all types of port services 
(handling, storage, etc.) and the hiring of vehicles/ves-
sels together with crews. 
Eurostat has statistics on sea freight and air freight, 
and passenger transport by sea and by air. Other forms 
of transport (road, rail, space, etc.) are aggregated with 
auxiliary services under the "other transport" item . 
Tourism 
The debit side of the tourism item comprises expendi-
ture by residents living abroad for one year or more for 
whatever motive (leisure, work, health, study). This is 
referred to as "tourist expenditure". The credit side 
includes purchases of the same type made by foreign 
travellers on the national territory. These are referred 
to as "tourist revenue". 
International transport costs to the destination are 
recorded under the heading "transport", but all move-
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A given year contains a certain number of contracts 
that did not necessarily give rise to indemnities. Thus 
the amounts recorded depend on when the damage 
was incurred, and there is no real indication of the 
volume of services rendered. 
Insurance services comprise all types of insurance and 
reinsurance. 
Basically, the credit side contains net profits (premiums 
received from abroad minus indemnities paid abroad, 
made by European insurance companies). The debit 
side contains the net costs (premiums paid minus 
indemnities received) of insurance taken out with for-
eign companies. 
Commercial services 
This item includes payments in connection with trade 
in goods. It groups the items "merchanting" and "trade 
commissions". 
International merchanting comprise the balance on 
transactions involving purchase and resale of merchan-
dise for third parties. Trade commissions comprise the 
various costs paid in connection with trade in merchan-
dise. 
The "merchanting" item generally shows a surplus 
since it relates to profits by resident dealers. However, 
the activities partly involve speculation on goods 
prices, which sometimes can result in a loss. Because 
of its very nature, this item often fails to tally with the 
merchandise item since transactions are recorded net. 
In the case of the country selling the merchandise a 
credit is entered under the merchandise item and in the 
purchasing country a debit is entered under the mer-
chandise item. 
Banking 
Activities of this kind present a number of methodo-
logical problems, including the (gross or net) recording 
of the service rendered, recording of local payments, 
recording of materials, etc. The IMF recommends re-
garding construction projects lasting over a year as 
"direct investments" (whereby all the major contracts 
are excluded). None of the Member States apart from 
the United Kingdom follow this recommendation and 
enter profits from construction work carried out 
abroad, regardless of duration, under services, after 
deducting the expenses and other charges paid on site. 
Communication services 
This item comprises postal and telecommunications 
services (telephone, telex, sound and image transmis-
sion) provided by public, semi-public and private com-
panies. 
This item includes all commissions charged by banks, 
brokers, exchange agents and financial institutions for 
the management of accounts and any other transac-
tions (management of credit cards, portfolios, commis-
sions for the issuing of bonds, brokerage, guarantee 
commissions, consultancy). Interests on bank loans 
are not included under this heading. 
Advertising 
The accounts of the bodies managing international 
communications networks are often governed by com-
pensation mechanisms. The flows are probably under-
estimated. 
Technological progress is substantially reducing the 
cost of communications and balance of payment sta-
tistics (in terms of value) do not take account of 
developments in the volume of communication services 
rendered. 
This item covers expenditure on promoting products : 
design and organisation of campaigns, rental of media, 
participation in exhibitions, etc. It also includes market-
ing and market survey costs (market studies, market 
surveys, opinion polls). 
Business services 
Film, broadcasting 
This item primarily contains the fees paid and royalties 
received for the dissemination of films and television 
broadcasts. It is fairly difficult to know whether the 
flows have been evaluated correctly - the amounts 
reported appear rather small (certain flows would be 
recorded net). 
This item includes a large number of services concern-
ing the exchange of know-how: technical services 
(engineering, architecture, technical studies), com-
puter services (software design, database manage-
ment, maintenance), other professional services (legal, 
accounting, consultancy and management, etc.). The 
wide range of services restricts the scope for analysing 
the sector as a whole. 
Income from patents 
This item covers all transactions involving trade in 
technical know-how and trade marks protected by 
licenses and patents. It is a mixed bag since some 
Member States record only licenses and exploitation 
rights while others include transfer of patents. 
Construction services 
These services concern the construction of factories 
and other buildings, public works and prospecting for 
minerals or oil (architect's services are not included in 
this item but under "business services"). 
Miscellaneous services 
This residual item contains many services that could 
not be dealt with individually because of a lack of detail 
in the classifications used by the Member States. 
Notice 
It includes repair services, contract work (finishing of 
goods, assembly, refining of raw materials) services 
between related companies (transactions not assign-
able to a particular kind of service taking place within 
multinational groups) and rental transactions. 
Government transactions 
This item comprises transactions concerning official 
bodies abroad (embassies, consulates, military estab-
lishments, etc.) and joint military organisations (such 
as NATO). 
Investment income Unrequited transfers 
This item comprises the interests and dividends on 
direct and portfolio investments and on loans. Because 
of the lack of available data, profits that have been 
reinvested have been subtracted from the yield on 
investment Income. 
This comprises transfers of private funds (by emigrant 
workers to their country of origin, or migrants to their 
country of destination, etc.) and official unrequited 
transfers (subscription to international organisations, 
public development aid, gifts, pension payments, etc.). 
Labour income 
This item mainly contains the wages of cross-border 
and seasonal workers. 
Other not allocated 
This item contains only the balancing item in the French 
balance of payments entitled "other goods and serv-
ices". This is a reconciliation item between the exter-
nal trade statistics and the settlements statistics. 
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All these problems, when identified, gave rise to 
corrections (modification of existing data) or esti-
mates (calculation of missing data or recalculation of 
data deemed to be unsatisfactory). 
The data presented in this document are Eurostat 
estimates calculated on the basis of the balances of 
payments of the Member States of the European 
Union, broken down geographically and by intra- and 
extra-Union trade. The Member States submit data 
to Eurostat each year. Corrections are made in order 
to harmonise them and calculate a consolidated bal-
ance sheet for the European Union as a whole. 
Before the data submitted by the Member States 
could be aggregated, they had to be harmonised. At 
present, balances of payments should be drawn up 
according to the internationally accepted methodol-
ogy set out in the IMF Manual (4th edition, 1977). 
However, this methodology does not provide detailed 
definitions of the various types of services. The 
majority of the Member States therefore follow the 
broad lines of the IMF methodology, but there may be 
major discrepancies in the details. 
The common classification used for aggregating the 
data provided by the Member States is identical to the 
one used in the previous publication (1982-1991). 
This classification is shown in the notice at the 
beginning of this document. It concerns only the 
current balance (goods, services, income, unrequited 
transfers) and only the services items are broken 
down further. 
2. Problems 
3. Basic principles 
The corrections and estimates were made according 
to certain basic principles, as described below: 
- Harmonising the current balance as a whole 
Services transactions cannot be analysed and no 
harmonised accounts can be drawn up outside the 
framework of the current balance, since the main 
problems encountered concern wrong allocation of 
flows between the various items of the current bal-
ance sheet. The harmonisation work consists there-
fore in re-classifying the flows recorded on different 
bases by the Member States. This reclassification may 
be done within the large items such as transport and 
other services, but may also involve re-distribution of 
the flows: goods/transport, work income/services; 
government transactions/services, etc. 
- A pragmatic approach to the IMF Manual 
The theoretical approach was to comply with the 
recommendations set out in the IMF Manual as far as 
possible. However, for certain items, only a minority 
of the Member States applies the IMF rules and in 
such cases we opted for the method used by the 
majority of the Member States and corrected the data 
submitted by the others accordingly. The main items 
in question are insurance, agents and yield on invest-
ment. 
The problems presented by data collected from the 
Member States fall into several categories. 
- Poor geographical breakdown, particularly because 
of the use of currencies for allocation; 
- Poor distribution of f lows within the various service 
¡terns or, more generally, the current balance; 
- Poor evaluation of flows. Certain flows are recorded 
only on a net basis (balance only), which leads to 
underestimation of the credit and debit flows taken 
separately. Others, however, are recorded on a gross 
basis i.e. the total value of the transactions, which is 
considerably higher than the value of the service 
included (insurance, international merchanting). 
- Certain flows are not recorded at all because of a 
fault in the statistical system. 
The flows of insurance, premiums and indemnities do 
not in themselves constitute remuneration for a serv-
ice. These flows are generally recorded gross, the 
credit items corresponding to the sum of premiums 
and indemnities collected and the debit items to the 
sum of premiums and indemnities paid. This results 
in an over-estimation of the flows. The value of the 
service should be evaluated by the net results of an 
operation i.e. on the credit side, the difference be-
tween the premiums collected and the indemnities 
paid and on the debit side, the difference between the 
premiums paid and the indemnities collected. 
The problem of agents is similar to the case of 
insurance. The value of the goods dealt does not 
constitute the payment for the service. In the absence 
of specific IMF recommendations, we took the value 
of the service to be the profit on the transaction, i.e. 
the difference between the re-sale value and the 
purchase price of the goods. In addition, in order to 
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allocate this prof i t unambiguously to a geographical 
area, we regarded the f inal purchaser as the only party 
paying for the service. Sales through agents are 
recorded in this way in Germany and the United 
Kingdom. 
According to the IMF Manual, yield on investment 
should include prof i ts that are re-invested. These are 
only included in the accounts in a number of countries 
and for reasons of consistency between the data 
submit ted by the various Member States, w e have 
subtracted re-invested prof i ts f rom yield on invest-
ment. 
- Not making a standard distribution of data that an 
not broken down geographically. 
The data not broken d o w n geographically represem 
small amounts. No standard distr ibut ion betweer 
extra and intra has been made. Instead, redistributions 
were performed if these f l ows represented consider 
able amounts and when the informat ion available 
made it possible to ascertain the cause and origin of 
such f lows (obvious weakness of f l ows in a zone, 
feature of the col lect ion sys tem, etc.) . 
- Considering the countries one at a time 
After reviewing the problems as a whole, the data 
were harmonised country by country. In general, there 
were no consistent data for the entire period 1 983 -
1992, the data for the most recent years being the 
best and most detai led. Harmonisation was therefore 
carried out for the most recent years. The earlier data 
were subsequently supplemented by means of stand-
ard sharing and retropolat ion. 
- Maintaining the current balance with the rest of the 
world of each Member State 
4 . Methodological corrections and 
estimates 
All the corrections made are described below, apart 
f rom the f lows missing f rom the Eurostat database, 
wh ich have been incorporated on the basis of publi-
cations of the Member States, the OECD or the IMF. 
The corrections and estimates involve modif icat ions 
to the f l ows , intermediate balances and the geo-
graphical breakdown. However, the current balance 
of each Member State was retained, since it was 
thought to be reliable, even in the most suspect 
balance sheets. 
However, in order to ensure consistency w i th the 
" investment income" i tem, profi ts reinvested were 
subtracted for those countries that include them in 
their balance sheet, i.e. Germany, United Kingdom, 
Denmark and Spain. In the case of these four coun-
tries, the current balance w i th the rest of the wor ld 
was left unchanged apart f rom the profits re-invested. 
- Minimising the use of partners' data 
A comparison of the corresponding data contained in 
balance sheets that have apparently been drawn up 
very carefully nevertheless reveals asymmetries that 
may be substantial. For this reason partners' data 
should only be used when no information whatsoever 
is available. 
- Not systematically estimating missing data. 
Certain countries gave very f e w details on services 
sub-items. These were not published because of lack 
of data. In the tables of statist ics by countries these 
data are marked as " N A " (not available), but have 
been estimated in order to calculate EUR12. 
B.L.E.U. 
The National Bank of Belgium has sent revisions for 
the period 1 987 to 1 992 in mil l ions FB. This improves 
the precision of aggregates on i tems and partner 
zones in comparison w i th the previous publication. 
The proport ion of data w i thou t geographical break-
d o w n is small for this period. These new data have 
served as a basis for distr ibut ing the data without 
geographical breakdown in the i tems "merchandise", 
" t ransport" , " investment income" and "miscellaneous 
services". The f l ows for 1 987 to 1 992 that had not 
been broken d o w n geographically had been reallo-
cated over these i tems on a pro rata basis as a funct ion 
of a known geographical breakdown of intra and 
extra-E.U. data. From 1983 to 1986 , the non-bro-
ken-down f l ows were greater and were reallocated 
between intra and extra-E.U. pro rata on the basis of 
the geographical breakdown for 1987 to 1992 . 
From 1983 to 1986 , the breakdown of the items 
"merchant ing" , " t rade commiss ions" , "services ren-
dered to enterprises" and "advert is ing" were totally 
re-estimated pro rata w i th the average breakdown 
between intra and extra-E.U. data calculated for the 
same items for the period 1 987 to 1 9 9 2 . The same 
method was used for the breakdown between intra 
and extra-E.U. data for the i tems " insurance", "bank-
ing" , "const ruct ion" and "patents - royalt ies" and 





The National Bank of Belgium does not seperate air 
and sea transport. This breakdown was calculated for 
freight transport and passenger transport on the basis 
of the structure in the Member States that break down 
the data in this way. These estimates are not included 
¡n the tables relating to the B.L.E.U, but are used to 
calculate EUR12. The table item "Sea freight" in-
cludes "Air freight" and the item "Air passenger 
services" includes "Sea passenger services". 
estimated were deducted from "other services". 
These estimates are not included in the tables relating 
to the BLEU. 
Labour income 
From 1983 to 1986, labour income included pen-
sions, these are estimated pro rata on the basis of 
data for the period 1987 to 1992. Pensions were 
subtracted from labour income and included under 
transfers. 
Insurance 
The National Bank of Belgium does not have detailed 
data on premiums and claims. The data received are 
gross, credits representing premiums paid by non-resi-
dents and claims received by residents. A flat-rate 
reduction coefficient was applied to the credits, and 
the debits were calculated in order to maintain the 
balance. 
Unrequited transfers 
From 1 983 to 1 986, the pensions estimated pro rata 
on the basis of the data for the period 1 987 to 1991 
were reclassified under transfers, in accordance with 
the methodology applied from 1987 onwards. 
Merchanting 
From 1987 to 1992, the geographical breakdown of 
merchanting (net) was estimated pro rata on the basis 
of the breakdown of other services between intra- and 
extra-E.U. From 1 983 to 1 986, it was estimated pro 
rata with the average breakdown of other services 
between intra-and extra-E.U. calculated for the period 
1987 to 1992. 
DENMARK 
Denmark's central statistical office: Denmark's Sta-
tistic, submits revised data each year, usually relating 
to a period of two years. Eurostat has received revised 
data from 1990 to 1992. 
Insurance 
Advertising 
The National Bank of Belgium does not distinguish 
between "advertising" and "services between related 
companies". From 1983 to 1986, the geographical 
breakdown of the total of these two items was 
estimated pro rata on the basis of the breakdown 
between intra- and extra-E.U. of the same items 
calculated for the period 1 987 to 1 992. 
The breakdown between advertising and services 
among related companies was therefore subsequently 
based on the structure in the Member States that 
make a distinction between these two items. 
Insurance flows are recorded gross and a coefficient 
applied to obtain net values while retaining the bal-
ance. 
Merchant ing 
This item is recorded on a net basis. All the debits are 
nil, and only the net (reaffected in credit) with the 
world is considered exact. Between 1983 and 1992 
the geographical breakdown of the world balance of 
merchanting is calculated pro rata on the basis of the 
gross credit (total value of transactions). 
Communications 
This item was estimated for the calculation of the 
EUR12 aggregate on the basis of the structure of the 
data of the other Member States. The amounts 
GERMANY 
The Bundesbank provides revised data each year, 




Data are recorded gross, with a breakdown into 
premiums and indemnities. The data recorded are 
then adjusted to obtain net figures. On the credit side, 
we have the premiums received by residents, minus 
the indemnities paid by residents, and on the debit 
side, the premiums paid by residents minus indemni-
ties received by residents. The flows are therefore 
reduced, but the balance does not change. 
Greece's credits are under evaluated compared to 
debits of its partners. The figures have been replaced 
by intra-data of the other Member States. The credit 
items compared with the total intra plus extra, have 
been extrapolated according to the proportion of the 
total in the other Member States, accounted for by 
intra figures. 
Trade commissions and banking Other services 
These formed a single item up to 1985. Retropolation 
has been carried out using the breakdown for' the 
years 1986 and 1987. 
Investment income 
Reinvested profits have been subtracted from invest-
ment income. The flows have therefore been reduced 
and the balance changed. 
Intra-Union other services have been reconstituted on 
the basis of the partner's data. The flows compared 
with the total intra and extra, have been extrapolated 
on the basis of the proportion of the total in the other 
Member States, accounted for by the intra figures. 
The breakdown between sub-items of other services, 
has been estimated on the basis of the structure in 




The National Bank of Greece provides data in dollars 
each year. There has been no revision for the period 
1983 to 1992. 
For 1983 to 1992 part of the debit items correspond 
to services. The amounts in question, estimated on 
the basis of partners' data, have been subtracted from 
labour income. 
Merchandise 
Greece uses the settlements to draw up the "mer-
chandise" item. No corrections have been made. 
Unrequited transfers 
For 1 983 to 1 992, unrequited transfers to or from the 
BLEU and the European Institutions have been re-
placed by the corresponding data taken from the 
balance of payments of the European Institutions 
(made by Eurostat). 
Transport 
Greece's data are drawn up in a way that is far 
removed from the IMF recommendations. The trans-
port account has been reconstituted on the basis of 
the partners' data. The intra-Union transport flows 
correspond to the transport flows of the other Mem-
ber States in which Greece was involved. In 1992 
series a break is due to changes in the Italian meth-
odology. The flows involving the total intra plus extra 
have been extrapolated according to the proportion 
of the total in the other Member States accounted for 
by intra flows. The breakdown between transport 
sub-items was estimated on the basis of the structure 
in the other Member States for the calculation of the 
EUR12 aggregate. 
SPAIN 
The National Bank of Spain generally sends revised 
data for periods of two years. In its most recent 
publications, certain items have been revised for a 
longer period. These revised data have not been 
taken into account in this publication. Flows to and 
from the European Institutions cannot be identified for 
certain years and will probably be included under 
extra-Union flows. In the case of unrequited transfers 
and investment income, corrections have therefore 
been made which affect the intra balance. No correc-




From 1983 to 1984 the geographical breakdown of 
the transport sub-items was estimated pro rata, on 
the basis of the breakdown for 1985 to 1989. 
account in the intra-Union geographical breakdown. 
For the years 1989 and 1992, the non-broken-down 
flows were reclassified as intra-Union flows. 
FRANCE 
Other services 
The same method was used for the geographical 
breakdown of the detailed data on other services, and 
for the transport item. 
Transport insurance and other insurance 
From 1983 to 1984, for the World and intra, premi-
ums and indemnities were estimated pro rata, on the 
basis of the years 1985 to 1989. 
Data have been recorded gross, with premiums and 
indemnities shown in detail. The figures have been 
adjusted to obtain net figures. The credit side shows 
the premiums received by residents minus indemnities 
paid by residents. The debit side shows premiums 
paid by residents, minus indemnities received by 
residents. Thus the flows are reduced but the balance 
remains unchanged. 
Merchanting 
As explained above, the value of service was selected 
to be the profit on the transaction, i.e. the difference 
between the purchase price and the resale price. In 
addition, in order to allocate this profit unambiguously 
to a particular geographical area, the final purchaser 
was taken to be the sole party paying for the service. 
The geographical breakdown of the balance with the 
World was therefore calculated pro rata on the basis 
of the gross credits. 
Investment income 
From 1991 to 1992, flows with the European Insti-
tutions were not identified and were not taken into 
account in the intra-Union geographical breakdown. 
For the years 1991 and 1992, the non-broken-down 
flows were reclassified as intra-Union flows. 
Unrequited transfers 
From 1989 to 1992, flows with the European Insti-
tutions were not identified and were not taken into 
The National Bank of France does not provide Eurostat 
with revised data. 
There have been two changes in the French classifi-
cation, the first in 1982-1983 and the second in 
1988. The latter change resulted in discontinuities in 
the series that were alleviated by retropolation made 
by Eurostat. These retropolations were based on the 
use of a one-to-one correspondence for the entire 
period 1983 to 1992 between the Eurostat classifi-
cation and the French classification. The data con-
tained in French publications from 1991 were used 
for this purpose. 
For 1992 accrued coupons are not included in the 
current account. 
Merchandise 
From 1983 to 1987, the "merchandise" item corre-
sponds exactly to the "merchandise" item in the 
French classification. From 1988 to 1992, part of the 
"international merchanting" item in the French classi-
fication was included in Eurostat's "merchandise" 
item. No corrections have been made for the years 
1983 to 1987 and international services is included 
entirely under Eurostat's "merchanting" item. 
Transport 
From 1983 to 1987, part of the ancillary costs on 
merchandise in the French classification was included 
under the various "transport" sub-items in the data 
transmitted to Eurostat. From 1988 to 1992, "ancil-
lary costs on merchandise" were no longer included 
under "transport" but were distributed between Euro-
stat's "trade commissions" and "other services" 
items. For the years 1983 to 1987, corrections were 
therefore made to the data transmitted in order to 
reclassify these "ancillary costs on merchandise". 
This was done in order to make Eurostat's entire 
"transport" item correspond to the total of the items 
"sea transport" and "other transport" in the French 
classification for the entire period. The breakdown of 
these corrections over the transport sub-items was 
calculated pro rata on the basis of the 1988 data. 
The geographical breakdown of the corrected data 
between intra-Union and extra-Union was calculated 
pro rata on the basis of the geographical breakdown 
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of the old data for the period 1983 to 1984. Because 
of the lack of air/sea breakdown in the old intra-Union 
data, this was calculated for the period 1985 to 1987 
pro rata, on the basis of the geographical breakdown 
for 1979 to 1984. 
(cf. "transport"). Corrections were therefore made so 
that the "ancillary costs" item would be spread pro 
rata between trade commissions and miscellaneous 
services on the basis of the data for 1988. 
Transport insurance and other insurance 
France's data are recorded gross. The credit side 
contains premiums paid by non-residents and indem-
nities received by residents. These figures are recal-
culated net. 
From 1988 to 1992, the credit side comprised premi-
ums received minus indemnities paid by residents and 
the debit side the premiums paid minus indemnities 
received by non-residents. Thus, the flows were 
reduced but the balance remained unchanged. 
From 1983 to 1987, since there was no detailed 
breakdown of premiums and indemnities, these were 
estimated pro rata on the basis of the indemnities for 
the year 1988. In 1992, the data for premiums and 
indemnities has been estimated pro rata for the period 
1989 to 1991. 
Banking 
The data transmitted by the National Bank of France 
were kept for the entire period 1983 to 1992. 
Advertising 
The complete details of the "miscellaneous services" 
item in the National Bank of France classification are 
known only from 1 988 onwards. Previously, the only 
sub-item available was "banking" (cf. annual reports). 
From 1983 to 1987, advertising was estimated by 
retropolating the advertising proportion in compari-
son with the total "miscellaneous services" except for 
"banking" in 1988. 
Merchanting 
From 1983 to 1987, the "merchanting" item publish-
ed by Eurostat (balance only) corresponded exactly 
with the "international trade" item in the French 
classification. From 1988 to 1992, it only included 
parts, since the National Bank of France had redistrib-
uted its "international trade" item. Some parts of it 
are now listed under Eurostat's "merchandise" item 
and other recorded net under Eurostat's "mer-
chanting" item. It has not been possible to remedy 
this discontinuity in 1988 for the items "merchandise" 
and "merchanting". 
For the entire period 1983 to 1991 the geographical 
breakdown between intra-and extra-Union was made 
pro rata on the basis of the credit side of the "inter-
national merchanting" item in the French classifica-
tion. This was also the case for 1988 to 1991 when 
this item did not correspond to the "merchanting" 
item published by Eurostat. For 1992, the geographi-
cal breakdown has been done pro rata on the basis of 
the credit side of the Eurostat "merchanting" item. 
Business services 
This item includes the item "technical cooperation" in 
the French classification and a small part of the 
"patents-royalties" item. From 1983 to 1987, the 
part of the "patents-royalties" to be included under 
business services, in order to remain consistent, was 
estimated pro rata on the basis of the 1988 figures. 
Construction services 
From 1988 to 1992, construction services corre-
sponded to the "grands travaux" item in the French 
classification. From 1983 to 1987, construction 
services contained the items "grands travaux" and 
"technical cooperation" in the French classification. 
A correction was made to eliminate technical coop-
eration from this item for the period in question. 
Communication services 
Trade commissions The same method was used as for advertising. 
From 1988 to 1992, the "ancillary costs of merchan-
dise" item in the French classification was spread 
between the Eurostat's items "trade commissions" 
and "miscellaneous services". For the years 1983 to 
1987, the "ancillary costs" were divided differently 
Film, broadcasting 
The same method was used as for advertising. 
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Income f rom patents 
From 1988 to 1992, France entered most of the 
"patents-royalties" item in the French classification 
into Eurostat's "income from patents" item and the 
remainder under Eurostat's business services item. 
From 1983 to 1987, Eurostat's "income from pat-
ents" item had been filled with data from the entire 
"patents-royalties" item in the French classification. 
The data submitted by France have therefore been 
corrected in order to reallocate the part corresponding 
to Eurostat's business services" item (pro rata with 
the data for 1988). 
Italy, the first results of which have been published 
for December 1 992. These results show a geographi-
cal breakdown of services that is more in consistency 
with the other Member States. It has therefore been 
decided to use the available ¡ntra/world proportions, 
observed over the first four months (December 1 992 
to March 1993), in order to correct the intra- / 
extra-Union breakdown of services and investment 
income for 1 983-1 9 9 1 . These data are taken from the 
monthly publication "Bolletino Statistico - Statistiche 
analitiche valutarie", issued by the Ufficio Italiano dei 
Cambi. 
For 1992 data are provisional, geographical break-
down is based on settlements. Series breaks are due 
to changes in Italy methodology. 
Miscellaneous services 
This item primarily contains services between related 
companies, corresponding to the "management serv-
ices" item in the French classification. The National 
Bank of France has made a substantial downward 
revision to the credit side of this item. This item also 
contains the "contract work" item in the French 
classification and the part of the "miscellaneous serv-
ices" item that does not correspond either to "adver-




For 1992, geographical breakdown is based on set-
tlements. 
Transport 
For the years 1 990 and 1 9 9 1 , freight and passenger 
transport were broken down between air and sea 
transport pro rata on the basis of the 1 984 to 1 989 
data. 
For 1992 this item does not included accrued cou-
pons. 
Construct ion services 
IRELAND 
Eurostat has received revised data for 1 983 to 1 992. 
These data do not include geographical breakdown. 
Geographical breakdown has been estimated to cal-
culate the EUR1 2 aggregate. These estimates are not 
included in the tables relating to Ireland. 
ITALY 
Each year, the "Ufficio Italiano dei Cambi" submits 
data on paper and no revisions are made. The geo-
graphical breakdown of services is inadequate. A large 
proportion of these services is not allocated to a 
geographical area and some of the transactions in 
connection with these non-allocated services would 
appear to be with other countries of Europe. A com-
parison of Italy's data with bilateral data of the other 
Member States on transactions with Italy makes this 
clear. However, a new system has been introduced in 
The data on construction services has been estimated 
on the basis of the structure of these services in 
certain Member States. These estimates have only 
been used for calculating the EUR12 aggregate and 
are not shown in the tables for Italy. 
Commercial services, merchanting and 
trade commissions 
The breakdown of commercial services between mer-
chanting and trade commissions was based on the 
structure in the other Member States. 
NETHERLANDS 
Each year, the National Bank of Netherlands sends 
revised data for several years. 
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Merchanting UNITED KINGDOM 
This item is recorded on a net basis. All the debits are 
nil, and only the net (reaffected in credit) with the 
world is considered exact. So between 1983 and 
1992 the geographical breakdown of the world bal-
ance of merchanting, is calculated pro rata on the 
basis of the gross credit (total value of transactions). 
Each year, the "Central Statistical Office" sends re-
vised data, usually relating to a period of two years. 
For this year, it has supplied data for the entire period 
1983 to 1992 consistent with the Pink Book 1993, 
and reclassified in the Eurostat nomenclature. 
Government transactions 
Investment income 
This item has not been revised. 
The item Government transactions is not present in 
the balance of payments for the European Institutions, 
so in order to have a better cohesion, the flows with 
them are reclassed in the post Other miscellaneous 
services. 
PORTUGAL 
Each year, the National Bank of Portugal sends data 
for one year but only for the main items. 
Re-invested profits have been subtracted from invest-
ment income. 
Labour income 
In the absence of data, the flows were estimated on 
the basis of partners' data in order to calculate the 
EUR12 aggregate. The estimated amounts were sub-
tracted from the "miscellaneous services" item. These 
estimates are not included in the tables for the United 
Kingdom. 
Transport 
The National Bank of Portugal does not have data 
broken down between sea and air. The breakdown 
between sea and air for freight and passenger trans-
port has been calculated on the basis of the structure 
in the Member States that have data on this break-
down. 
EUROPEAN INSTITUTIONS 
Eurostat's balance of payments' unit has provided 
revised data for the entire period from 1983 to 1992. 
No corrections have been made. 
EUR12 
Insurance 
The National Bank of Portugal does not have detailed 
data on premiums and indemnities. The data received 
are gross. A standard credit-reduction coefficient has 
been applied and the debits calculated in order to 
retain the balance. 
The EUR12 aggregate represents the sum of the flows 
of all the Member States plus the European Institu-
tions. 
In calculating the EUR 12 aggregate, all the items 
estimated on the basis of the structure in the Member 
States with complete data were taken into account. 
Remark: For the sub-items of the following other 
services: "Commercial services", "Merchanting", 
"Trade commissions", "Banking", "Advertising", 
"Business services", "Construction services", "Com-
munication services" and "Film, broadcasting", the 
breakdown has been estimated according to the struc-
ture in the other Member States in order to calculate 
the EUR 12 aggregate. 
UNITED STATES 
For "transport", "Travel" and "other services" and 
detailed items, the source is the publication entitled 
"survey of current business June 1993". From 1986 
to 1992 the US Department of Commerce has sent 
revised data with a geographical breakdown of main 
items, to Eursotat (merchandise, government trans-
actions, investment income, unrequited transfers). 
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The data sources for "re invested prof i ts" are "survey 
of current business". Complementary data have been 
included f rom OECD and IMF for 1983 to 1985 and 
for labour income. 
Methodology 
Unrequited transfers 
Transfers are recorded net. 
Passenger services 




The data are taken f rom Bank of Japan publ icat ions. 
These were expressed in dollars and have been con-
verted into ECU. These data have been supplemented 
by detailed data on services f rom the OECD. From 
1 983 to 1 9 8 5 , f l ows towards the European Union did 
not include Spain or Portugal. These f l ows have been 
re-evaluated on the basis of the Member States' data 
in order to obtain the f l ows w i t h all twe lve Member 
States. 
Insurance is recorded net. On the credit side the 
premiums col lected by residents minus indemnit ies by 
residents, are l isted. On the debit side premiums paid 
by residents minus indemnit ies col lected by residents, 
are entered. 
Investment income 
Reinvested prof i ts have been excluded. 
Transport and Insurance 
Transport insurance was included under transport . 
The value is known f rom the OECD stat ist ics. The 
intra/extra breakdown of t ransport insurance was 
est imated pro rata on the basis of the transport 
b reakdown. 
Transport insurance has been subtracted f rom trans-
port. The transport insurance f l ows have been added 
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